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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam TIGA halaman yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Tuliskan perwakilan lengkung dan permukaan dalam bentuk tersirat, tak tersirat dan
berparameter. Bincangkan kebaikan dan keburukan ketiga-tiga kaedah tersebut.
(301/00)
(b) Berikan satu matriks transformasi 3x3 yang dapat menghasilkan transformasi
berikut:
Putarkan imej sebanyak f, mengelilingi asalan (lawan jam) dan besarkan 4 kali
ganda.
(30/I0o)
(c) Jelaskan dengan ringkas unjuran ortografik dan perspektif. Tunjukkan unjuran
ortografik termudah adalah
/\lx, Ixs=4-41; 
I\-p,/
[v, )Yr=Yr-zt\% )
dengan (r,, ,,) uOutut koordinat imej pada skrin, (*r,rr, ,r) adalah koordinat/\
objek dan \ro, y r, zr) adalah arah unjuran.
(40/100)
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2. (a) Katakan P(u,v) menakrifkan permukaan dengan parameter u dan v. Kita
tandakan
aP dp aP aP ^ aP aPb=t'E; , r=A.6 , t=;;' ;;
Buktikan EG-F" >0.
(30/r00)
(b) Dapatkan kurvatur dan kilasan bagi lengkung kubik L = (u, u' , ,t).
(30/t00)
(c) Polinomial Bemstein berdarjah n ditakrifkan sebagai
n;(r)=ft) t'(r-t)^-' , i = o, L, z, ..., n re [o,t]
dan
fn) nt'
Ii j = irtr-.1|
Tunjukkan
(D ),r; {r)=r
(ii) Bi 0)=0-t)Bi4 Q) + tniut k)
(iiD 
*V:(r))= n(r,:;'(r) - r,"-'(r))
(40/100)
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3. (a) Bagi setiap lengkung kubik berikut, tandakan titik-titik kawalan Bezier
Bo, Bt, B, dan B, dan titik y0, Vt,Vz dan % yangmungkin
(i) (iD 5
(30/100
(b) Untuk i = 0, 1, 2, 3, ..., kita takrifkan fungsi B-spline seragam berdarjah n-l
sebagai
1 
" 
/\
u 
^(t)=6h I(-r)*' [fJ t, -'X-'
dengan (i 
- 
r)l-' ={{' - t)'' : V 'ri',
Tuliskan (i) u oG).
(ii) Lakarkan tutoG) , Mo?-r)aan M,G+Z).
(iii) lika M o(r) Oi atas ditakrifkan dalam selang [0,t], tuliskan
M oQ) dan lakarkan grafnya.
(iv) Tunjukkan satu cebis lengkung.
B-spline kubik seragam boleh ditulis sebagai
,r." ,,1--l i -l ;lf IlS;(r) = 6lu' u' utli 4 0 I o | | v, IL t 4 t oJLv,J
dengan a adalahparameterdan Vo, Vt,Vz dan V, adalahtitik-titikkawalan.
60/tn)
(c) Jelas dengan ringkas kaedah interpolasi Lagrange dan nyatakan keburukan kaedah ini.
(20/r00)
- ooo0ooo -
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